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ABSTRAK
Anis Syarifuddin. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
VISUALIZATION, AUDITORY, KINESTHETIC DENGAN MEDIA BENDA
KONKRET DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA TENTANG
GAYA PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 DEPOKREJO TAHUN
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2016.
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah (1) mendeskripsikan
langkah-langkah penerapan model pembelajaran VAK dengan media konkret
dalam peningkatan hasil belajar IPA tentang Gaya pada siswa kelas IV SD Negeri
1 Depokrejo Tahun Ajaran 2015/2016; (2) meningkatkan hasil belajar IPA tentang
Gaya melalui penerapan model pembelajaran VAK dengan media konkret pada
siswa kelas IV SD Negeri 1 Depokrejo Tahun Ajaran 2015/2016; dan (3)
mendeskripsikan solusi dari kendala dalam penerapan model pembelajaran VAK
dengan media konkret dalam peningkatan hasil belajar IPA tentang Gaya pada
siswa kelas IV SD Negeri 1 Depokrejo Tahun Ajaran 2015/2016.
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua
pertemuan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Depokrejo yang
berjumlah 28 siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan dokumen. Teknik
pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Analisis data pada penelitian ini melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) penerapan model pembelajaran VAK
dengan media benda konkret terdiri dari empat langkah, yaitu: persiapan,
penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil; (2) penerapan model pembelajaran
VAK dengan media benda konkret dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa,
dibuktikan dengan meningkatkan persentase ketuntasan siswa dari 53,57%
sebelum dilaksanakan tindakan, menjadi 89,12% setelah dilaksanakan tindakan;
dan (3) kendala utama yang dihadapi antara lain: guru kurang memperhatikan
alokasi waktu yang telah direncanakan, siswa kurang aktif dalam bertanya kepada
guru, dan beberapa siswa kurang memahami langkah-langkah percobaan.
Solusinya yaitu: guru melaksanakan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang
direncanakan, guru memotivasi siswa agar berani mengajukan pertanyaan, dan
guru mengecek pemahaman siswa sebelum percobaan dimulai. Simpulan
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran VAK dengan media benda
konkret dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 1
Depokrejo tahun angkatan 2015/2016.
Kata kunci: VAK, benda konkret, hasil belajar, IPA
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ABSTRACT
Anis Syarifuddin. THE APPLICATION OF VISUALIZATION, AUDITORY,
KINESTHETIC (VAK) LEARNINGUSING CONCRETE MEDIA IN
IMPROVING NATURAL SCIENCE LEARNING ABOUT FORCE FOR THE
FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 1 DEPOKREJO IN THE
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education
Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.April 2016.
The objectives of this collaborative Classroom Action Research (CAR)
are: (1) to describe the steps on the application of VAK learning using concrete
media in improving natural science learning about forces for the fourth grade
students of SD Negeri 1 Depokrejo in the academic year of 2015/2016, (2) to
improve natural science learning about forces through VAK learning using
concrete media for the fourth grade students of SD Negeri 1 Depokrejo in the
academic year of 2015/2016, and to describe problems and solutionson the
application of VAK learning using concrete media in improving natural science
learning about forces for the fourth grade students of SD Negeri 1 Depokrejo in
the academic year of 2015/2016.
This research is conducted within two cycles in two meetings. Each cycle
consisted of planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research
were 28 students of the fourth grade of SD Negeri 1 Depokrejo. Source of data
were derived from teachers, students, and documents. Techniques of collecting
data were learning outcomes test, observation, interview, and documentation.
Validity of data in this research was analyzed using triangulation of sources and
technique. Data were analyzed using quantitative and qualitative analysis
consisting of data reduction, data display, and drawing conclusion or verification.
The results of research are: (1) the application of VAK learning using
concrete media consists of four stages, namely: preparation, explanation,
training, and presentation of the result; the application of VAK learning using
concrete media in improving natural science learning about forces by the
increase of percentage of students’ learning mastery from 53.57% to more than
85%; and (3) the problems encountered in the learning, namely: the teacher does
not pay attention to the time allotment, the students are not actively involved in
asking questions to the teacher, and some students do not understand the steps of
the exercise. Solutions for these problems are: the teacher conducts the
learningas the planned time, the teacher motivates students to be brave in asking
questions, and the teacher check the students’ understanding before beginning the
treatment. The conclusions of this research is the application of VAK learning
using concrete media can improve natural science learning for the fourth grade
students of SD Negeri 1 Depokrejo in the academic year of 2015/2016.
Keywords: VAK, concrete media, natural science, learningoutcomes
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MOTTO
Jadilah yang terhebat tanpa harus meremehkan orang lain,
dan jadilah yang terbaik tanpa merendahkan orang lain.
Just do your best!
Man Jada Wa Jada
Selalu ada doa orang tua di balik kesuksesan anaknya
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